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R E L I Q U A I R E S
DONNÉS PAR SAINT LOUIS
A l ’ a  Ull AVE UK SAlM '-M A U nifiE  d ’aUAUNE
I
Le trésor et les a rch ives  de  l 'abbaye  de Sa in t-M aurice  d ’A gaunc 
(e n  Valais) c o n t ie n n en t  de vé r i tab le s  r ichesses ,  au  doub le  p o in t  
d e  v u e  de  l’h is to i re  e t  de  l’a rchéo log ie .  Grâce à  l ’in te ll igen te  
bon té  de  D ém inent p ré la t  qu i  g o u v e rn e  a u jo u r d 'h u i  celle an t iq u e  
m aison ,  il no u s  a été p e rm is  de com p u lse r  les p a rc h e m in s ,  d 'é tu d i e r  
e t  de d ess ine r  les re l iq u a i re s .  N ous choisissons p a rm i ces d e rn ie rs  
d e u x  pièces d ’o rfév re r ie  q u i ,  nous  l’esp é ro ns ,  sont de  n a tu re  à in ­
té resse r  les lec teurs  de  la R evue archéologique, p u is q u ’elles jo ig n e n t  à 
l e u r  m ér i te  com m e objets d ’a r t  le m é r i t e  non  m oins g ra n d  de se r a t ­
ta ch e r  à n o tre  h is to ire  na t ion a le .  L ’une  de  ces pièces est u n e  m o n s ­
trance ,  Vautre u n e  c ro ix -re l iq ua ire ,  e t  toutes d e u x  on t  é té  d o n n ées  à 
l’abbaye de  S a in t -M aur ice  p a r  le ro i  sa in t  Louis.
A van t de co m m en ce r  la descr ip t ion  de  ces p réc ieu x  spéc im ens  de 
l’a r t  au  x m °  siècle, nous  croyons nécessa ire  de  rapp e le r  b r iè v e m e n t  
les o r ig ines  du  m o nas tè re  d ’A gaune .
De 285 à 305 (1), u n e  lég ion  appelée  T h é b éen n e ,  com m an dée  pa r
(1) Il nous semble impossible de fixer la date du m artyre de la légion thébéenne, 
e t nous nous contentons, im itan t en cela la p rudente réserve des Bollandistes, d’in­
d iquer l ’intervalle de tem ps dans lequel le fait a dù nécessairem ent s’accomplir. 
M. A. T hierry , Histoire de la Gaule sous la domination romaine, t . III, note de la fin 
du volume, estime que le m artyre a  eu lieu en 286. Le Gallia Christiana e t les écri­
vains de la Suisse, tels que le père Briguet, Vallesia Christiana; P . de Rivaz, É clair­
cissements sur le m artyre  de la  légion thébéenne; l ’abbé Grem aud, Origines et docu­
m ents de l ’abbaye de Saint-M aurice ; le chanoine Boccard, curé de Saint-M aurice, 
N otes inédites, ont assigné è cet événement la date du 22 septem bre 302.
Maurice et composée de c h ré t ien s ,  é tait d eu x  fois déc im ée ,  puis 
en Un m assacrée  dans  la p la ine  d ’A gaune ,  p a r  o rd re  d e  M axim ien  
H ercu le .  Le p ré tex te  de cette san g lan te  exécu tion  était le refus des 
soldats tl iébèens et de leu rs  chefs, d 'ob é ir  aux  o rd re s  de l’em p e re u r ,  
qu i  le u r  co m m an da it  soit de m a r c h e r  con tre  les B agaudes, soit de 
sacrif ier  a u x  faux d ieux (1). Les corps des m a r ty rs  re s tè ren t  enseve­
lis au  lieu du  supplice  ju s q u ’à l’ép iscopal de  sa in t  T héo do re ,  év êque  
qu i  g ouverna  le Valais dan s  la seconde moitié  du  ive siècle, et fit 
co n s t ru ire  à A gaune  une  basi l ique  où  les re l iques d e sT h é b é e n s  fu ren t  
t ransportées .  Cette basilique est le p rem ie r  m o n u m e n t  pub lic  élevé 
en l ’h o n n e u r  de sa in t  Maurice et île ses co m p ag n o n s ;  c’est aussi 
l’o r ig ine  de  l’abbaye. On ne sa i t  pas si le p ré la t ,  au m o m e n t où il 
fondait la bas i l ique ,  y é tab l issa it  en m êm e tem ps û n e  c o m m u n a u té  ; 
m ais  ce qu i  est hors de doute ,  c’est q u ’il y  ins talla  des p rê t res  p o u r  la 
desserv ir .
L’ex is tence  d ’u n e  co m m u n a u té  re l ig ieuse  à A g au n e  vers  la fin du 
Ve siècle est constatée d ’u ne  façon positive. Il s ’y t rou va i t  a lors  des 
m oines  go uv e rn és  pa r  u n  abbé  du nom  de S éverin  don t la v ie  a été 
éc ri te  par F au s tu s ,  son élève (2). Il est donc certa in  q u ’un  m onastère  
exis ta it  à A g aun e  à cette é p o q u e ,  m ais  il est im possib le  de  d ire  
depu is  q u a n d  il ex is ta i t ;  oïl p e u t  c ro i re  c epen dan t ,  à cause de la 
ren o m m é e  d u  lieu e t  de la f réq uen ce  des pè le r inages ,  q u e  l’organh- 
sation  de la c o m m u n au té  re m o n ta i t  t r è s -h a u t ,  e t  q u e  p ro b ab lem en t  
e lle avait  été  é tablie  p a r  sa in t  T héodore .  On n ’a pas de déta i ls  su r  
l ’état de ce m onas tè re  p en d a n t  ce tte  période  p r im it iv e  ; on sa i t  s eu ­
lem en t  que  des la ïques (3) h ab i ta ie n t  avec  leu rs  familles au p rè s  de la
(1) M. A Thierry, /oc. cit., adm et que les Thébéens ont été massacrés pour avoir 
refusé de com battre les Bagaudes, parm i lesquels les chrétiens se trouvaient en grand 
nombre. Les historiens suisses dont nous avons donné les noms dans la note pré­
cédente ont adopté une au tre  opinion. P laçant l'événement en 302, époque à la­
quelle la guerre contre les Bagaudes é ta it term inée, ils ont d it que la légion tlié- 
béenne, appelée d s bords du Hhin e t se rendan t à Brindes, potir s’y em barquer et 
aller com battre des peuplades insurgées de l’Afrique, avait refusé, à son passage à 
Octodunum , de participer aux sacrifices solennels ordonnés par Maximien, en vertu 
des livres sybillins.
(2) Vie de  saint Séverin , par Faustus ; Bollandistes, t . II, Febr., p. 547 : » Sanc­
tus Severinus . . .  clara de stirpe progenitus . . .  crescentibus annis ad hoc usque 
perductus est, u t in sacrosancto Agaum nsium  m onasterio, ubi sanctus M auritius, 
præclarus Christi m artyr, corpore quiescit, abbas . . .  eligeretur. » Saint Séverin fut 
appelé auprès du roi Clovis pour le guérir d’une maladie désespérée; il le guérit et 
m ourut à Chàteau-Landon.
(3) Histoire des abbés d'Agaune, par un disciple de sa in t Achivus : Bollandistes, 
t. 11, Febr., p. 544 et suivantes : « promiscui volgi commixta habitaiio  to llero tur. »
bas i l iqu e ,  et se l ro uv a ien t  ainsi mêlés aux  re l ig ieux  et aux  prê tres .
Cet état du ra  j u s q u ’au  règ n e  de S ig ism ond , roi de Bourgogne. Ce 
p r ince  (1), associé au po u v o ir  so u v e ra in ,  du v ivan t de son père  Gon- 
d e b a u d ,  e t  a r ien  com m e lui, fut convert i  au  ca tho lic ism e p a r  sa in t  
A vitus ,  évêque  de V ien ne .  P o u r  aff irm er sa foi, S ig ism o nd  fonda et 
dola à A g aun e  u n  n o u v e a u  m o n a s tè re ,  dans  lequel il r é u n i t  aux  
m oines  p réex is tan ts  des re l ig ieux  appelés  des abbayes G ranensis  
(G rigny),  In so lana  ( île B a rb e), Ju ren sis  (Condat ou Sain l-C laude) ,  
e t  M elvensis?  (2) Il su p p r im a  le travail m anu e l ,  in s ti tua  la psalmo­
die p e rp é tu e l le ,  no m m a le p re m ie r  abbé et fit de nom breuses  d o n a ­
tions afin de p o u rv o i r  l a rg em e n t  aux  besoins d ’une  c o m m u n a u té  
composée de 500 m oines .  A vant de m e t t r e  ses projets  à exécu tion ,  
S ig ism ond  avait  convoqué  à A gau ne  les évêques  et les comtes de ses 
E ta ts ,  afin de  les co n su l te r  et de le u r  faire s a n c t io n n e r  ses dona tions .  
La re la tion  des actes de cette assem blée  nous es t  p a rv e n u e ,  non pas en 
o r ig ina l ,  m a is  p a r  d ’an c ie n n es  copies .  Celle q ue  nous  avons eue  
e n t r e  les m a ins ,  et qui ap p a r t ie n t  au x  a rch iv e s  de l’abbaye ,  rem onte  
au X I I ” siècle (3).
Des te rm es  m ôm es de cette re la t io n ,  il faut conc lu re  que  les ca ta­
com bes dest inées à r e n fe rm e r  les re l iq u e s  des T h é b é en s  n 'é ta ien t  
point te rm in ées  en 516. La dédicace de la basi l ique  de l’abbaye fut, 
en conséquence ,  re ta rd é e  ; on p lace g én é ra le m e n t  en 517 la da te  de 
cette  cé rém onie  so lenne lle ,  à laquelle  p rés ida  sa in t  A vitus ,  évêque 
de V ienn e ,  alors m é tropo lita in  du Valais. Le p ré la t  p rononça à cette 
occasion u n e  hom élie ,  do n t  il reste q ue lq u e s  frag m en ts ,  publiés  p a r  
S i rm o n d  (4), et à  peu près  com plé tés  p a r  u n e  récen te  et in g én ieu se  
res ti tu tion  d u e  à M. A lbert R illiet (5).
Malgré les invas ions des L om bards  e t  des S a r ra s in s ,  qu i la d é v a s ­
tè ren t  à p lu s ieu rs  rep r ises ,  l’abbaye d ’A gaune ,  protégée p a r  tous les 
so uv era in s  e t  n o ta m m en t  par  les rois de F ran ce ,  se releva tou jours
(1) Frédégaire, Histoire des Francs, édition Ruinant, col. 503 : « Sigismond, fils de 
« Gondebaud, est élevé au  trône par ordre de son père auprès de la cité du Genève. »
(2) C harte de fondation par sa in t Sigism ond, copie du xii« siècle (archives de 
l'abbaye).
(31 Le texte e t la  traduction de cette pièce ont été publiés p ar M. l’abbé G rem and, 
dans la brochure intitulée : Origines et docum ents de l ’ambage de Saint-M aurice  
d 'Agaune, in-8, Fribourg, 1858.
(5) Sirmond, Concilia antiquæ  G alliœ , Paris, 1029.
(5) É tudes paléngraphigues et historiques sur des papyrus du  IV” siècle, en partie 
inédits, renferm ant des homélies de sa in t Avit e t des écrits de saint Augustin, par 
MM. Léo p. Delisle, Albert Rilliet e t Henry Bordier. — Paris, 1800.
de ses ru in e s ,  p lus  r iche  et p lus  puissante .  P a rm i  ces b ien fa i teu rs  
nous  c iterons  p r in c ip a le m e n t  G on tran ,  Dagoberl,  C hilpéric i  e t  C h a r ­
lem ag ne ,  qui combla le m onas tè re  des dons  les plus m ag n if iqu es .  
Mais après  la m o r t  de ce d e rn i e r  (814), L ouis  le D ébonna ire  donna  
l’abbaye d ’A gaune en co m m en d e  à A rn u lp h e ,  son fils n a tu r e l ;  au 
b ou t  de  c inq  ou six ans, la moitié  des b iens  é ta i t  d iss ipée , et la disci­
p l in e  oubliée . C royant r é p a r e r  le mal q u ’il avait causé , L ou is  chassa 
les m oines  d ev en u s  ind ign es ,  et les rem p laça ,  en 824, p a r  des ch a ­
noines sécu l iers .  Mais cette ré fo rm e  d e m e u ra  in f ru c tu e u se ,  le co u p  
é ta i t  p o r té ,  et l ’an t iq u e  m aison  d ev in t  la proie de l ’avarice  des 
p r in ces  ; le g o u v e rn e m e n t  de l’abbaye  fu t  souven t accordé à des laï­
qu es  don t le seu l  li tre  é ta i t  la fa v eu r  du  m a î tre .  Dans celte tr iste 
période  de l’h is to i re -d e  l’abbaye,  qui d u ra  de 8• 4 à 1 128, il faut 
e e p e n d a n t  faire u n e  exception  en  fav eu r  de R odolphe I I I ,  d e r n i e r  
roi d e  B ou rgo gn e  t r a n s ju r a n e .  Ce p r in ce ,  do n t  les p réd écesseurs  
avaient tous u su rp é  le ti tre  d ’abbés d ’A gau ne ,  et av a ien t a n n e x é  1rs 
b iens  d u  m o nas tè re  au dom aine  roya l ,  fit une  res ti tu tion  com plè te ,  y 
a jouta  des dona tions  no uv e lle s ,  et il peu t,  à  ju s te  ti tre ,  ê tre  co ns id é ré  
com m e l’un des p r in c ip au x  b ien fa i teu rs  de  l ’abbaye.
A près les ro is  de Bourgogne, v in ren t  les p r inces  de la maison  de 
Savoie ,  qui f i ren t ,  les u n s  beau cou p  de m al ,  les au tre s  u n  peu d e  
b ien .
E nfin ,  e n  1128, à la re q u ê te  de l’êv êque  de G renob le ,  H ugues ,  eu t 
lieu la ré fo rm e  sa lu ta i re  qui m it  fin aux d ilap ida t ions  et au dép é r is ­
s em en t  de la d isc ip l ine . L ’abbaye fut re co ns t i tuée ,  et les chano ines  sé­
cu lie rs  rem p la cé s  p a r  des chano ine s  ré g u l ie rs ,  v ivan t en c o m m u n a u té  
sous la règ le  de sa in t  A u gu s t in .  M algré  les m a lh e u rs  de la g u e r re  
c ivile, m a lg ré  le fléau de la ré fo rm a t io n ,  m a lg ré  les em p ié tem en ts  
d u  pouv o ir  la ïque e n  Valais, m a lg ré  le m auv a is  v ou lo ir  et l ’hostil ité  
pers is tan te  des évêques de S io n ,  ce tte  o rgan isa tion  a trav e rsé  les 
siècles e t  subsiste  encore  a u jo u r d ’h u i .
N ous avons d it ,  p lu s  h a u t ,  q ue  les ro is  de  F rance  ava ien t  to u jo u rs  
compté au no m b re  des p lus  zélés p ro tec teu rs  de l ’abbaye, e t  n o u s  
avons cité les nom s de ceux  qu i  s ’ê ta ien l  d is t ingués  p a r  le u r  m u n i ­
ficence ; il nous reste à p a r le r  m a in ten an t  de Louis  IX, à qui le tré so r  
de Saint-M aurice d o it  les re l iq ua ire s  d on t  nous  nous occupons.
E n  1261, le roi, qu i avait u n e  dévotion p a r t ic u l iè re  p o u r  sain t 
M aurice et ses com pagnons ,  envoya d e m a n d e r  à G iro ldus, alors a b b é  
de Sain t-M aurice  d ’A gaune ,  qu e lq u es -u n es  des re l iques  des m ar ty rs .  
La req uê te  de sa in t  Louis  ayan t  été favorab lem en t accuei llie  p a r  le 
c h ap i t re .  Giro ldus voulu t app o r te r  lui-inêine le p résen t  des t iné  au
roi ; il  p a r t i t  de Sain t-M aurice avec les envoyés ro y au x  et accom pagné 
d e  p lu s ieu rs  ch ano in es  de l 'abbaye.
A rr ivé  à Senlis , le cortège fu t  reçu  en  g ra n d e  pom pe au x  portes de 
la v i l le ;  les re l iques ,  condu ites  d ’abord  p ro ces s io nn e l lem en t  a la 
ca th é d ra le  où l ’on cé lébra  u n  se rv ice  d ’actions de g râces ,  fu ren t  
déposées ensu i te  au  ch â teau ,  dans  la ch ape l le  consacrée  à sa in t  
Denis.
Mais com m e celte chape l le  ne  lui sem bla i t  n i  assez spacieuse ,  ni 
assez m agn if ique ,  s a in t  Louis réso lu t de fonder ,  sous l ’invocat ion  de 
ta sa in te  V ierge, de sa in t  Maurice et de  ses com pagnons ,  u n e  basi­
l ique  d ig ne  d’u n  pare i l  t réso r ,  et d ’y é tab l ir  u n e  c o m m u n a u té  de 
q ua to rze  chano in es ,  go u v e rn és  p a r  u n  p r ie u r  sous la règle  de  sa in t  
A ug us t in ,  e t  po r tan t  le m ôm e hab it  q ue  les r e l ig ie u x  d u  m onas tè re  
d ’A gaune .
Tro is  an nées  p lus  ta rd , le p r i e u ré  de  S a in t-M aur ice  de  Sen lis  é ta it  
achevé  : le 1er ju i n  12(14, la dédicace de la n ou ve lle  bas i l ique  était 
cé lé b rée  p a r  R obert ,  év êque  de Senlis ,  assisté de  p lu s ieu rs  pré la ts ,  
e t  en présence  d ’une foule de fidèles accourus  de  tou tes  pa r ts  (1) .
L ’abbé de Sa in t-M aurice  n e  qu it ta  pas la F ra n c e  sans em p o r te r  un  
p ré c ie u x  tém oignage  de la reconna issance  d u  ro i .  S a in t  Louis lui 
rem it ,  p o u r  le t r é s o r d e  l’abbaye ,  u n e  é p in e  de la sa in te  co u ron ne  
en fe rm é e  dans u ne  m on s tran ce  en o rfèv re r ie ,  e t  accom pagna son p ré ­
se n t  d ’une  le t tre  qu i d on ne  à ce re l iq u a ire  u n e  incontes tab le  a u th e n ­
tic ité .
La le t tre  de sa in t  Louis  est conservée  a u x  a rch ives  de l’abbaye ; 
nous  l 'avons copiée sc ru p u le u se m e n t ;  la voici :
« L udovicus Dei gracia  F p an co ru m  rex ,  d ilec tis  sibi in  Chris to  priori 
et conven tu i  sanci i  M auricii  A gaunensis  sa lu tem  e t d i lec t ionem  sin- 
c e ra m .  De preciosis b e a to ru m  m a r ty r u m  A g au n en s iu m  corporibus 
q u e  nobis p e r  v en e rab i lem  abba tem  et concanonicos nostros ac n u n -
(1) L’acte qui contient le récit de ces faits, le règlem ent d ’organisation de la 
com m unauté, e t l’énum ération des biens concédés au prieuré de Saint-M aurice de 
Senlis, est conservé aux archives départem entales de l’Oise. Ce que. nous avons dit 
n’est qu’une analyse succincte de la p a rtien a rra tiv e  de ce docum ent, dout voici la 
date : « Actum apud Grippinomi, anno dominice incarnationis M° ducentesimo sexa- 
gesimo quarto , mense martio", regni vero nostri anno tricesimo nono. i> Nous devons 
la communication de cet acte à l’obligeance de M. Desjardins, archiviste du dépar­
tem ent.
Ajoutons que la fondation du prieuré de Saint-M aurice e t l’installation dans cet 
établissem ent de chanoines réguliers tirés de l’abbaye d’Agaune fu ren t approuvées 
p a r  une bullo du pape Clément IV, en date  du 3 des nones de mai 1265.
c iu m  n o s t rum  vestra  libera l i tas  venerab il i  ter destinavi!, cari ta tem  
v es t ram  d ig n is  p ro s e q u im u r  ac tion ibus  g rac ia ru m . M itt im us au tem  
vobis p e r i p s u m  abba tem  sacrosancle  co rone  d o m in ic e s p in a m u n a m ,  
q uam  p ro p te r  R ed em p to r is  r ev e ren t iam  p e tim us a vobis devotissime 
h on o ra r i ,  et u t  nos et nostros  vestris  habea t is  o ra l ion ibus  spec ia li te r  
com m endatos .  D a tum  Paris iis  an n o  Domini M° CC°, sexagesim o 
p r im o ,  m ense  feb ruar i i .  »
II
Le re l iq u a ire  de la sa in te  ép ine ,  hau t  de  0m,205, es t  u n e  m o ns tran ce  
plate, composée de deux  v e rre s  enchâssés dans  u n e  m o n tu re  ellip- 
l ique  e t  au  m i l ieu  desquels  se t rou ve  su sp en d u  u n  tube, de v e r re  
auss i ,  qui co n tien t  la r e l iq u e .  La m o n s tran ce  est p o r tée  p a r  u n e  
t ige p la te  abou tissan t à u n  n œ u d  qui repose su r  u n  pied c ircu la i re  
en dou c in e  très -a l lo ng ée .  La m o n tu re  des verre s  est formée p a r  u n e  
bague tte  plate, en cad rée  su r  chaque  bo rd  p a r  d e u x  filets laissant en tre  
eu x  u n  cham p  occupé p a r  d ix -n eu f  p ie r res  fines, ru b is ,  é m e rau d e s  
et pe r le s  a l te rn és ,m on tées  su r  des cha tons  d 'u n  travail exqu is .  Au 
po in t  de jonc t ion  de la m ons lran ce  avec la t ige ,  on voit u n  q ua tre -  
feuilles c iselé avec u n e  ra re  délicatesse. La décoration est id e n t iq u e ­
m e n t  la m ôm e p o u r  les d e u x  faces du  re l iq u a i re .  Le n œ u d  p résen te  
q u a t r e  lobes, e t  su r  le p ied  on lit cette in scr ip t ion  gravée  c irc u la i re -  
m en t ,  en carac tè res  d u  x i i i ° s ièc le :
*  S P I N A  D E  S A C R O S A N C T A  C O R O N A  D O M I N I .
Ce m o n u m e n t ,  en  a rg en t  d o ré ,  d ’une  s implic ité  si g ra n d e ,  laisse 
c e p en d a n t  d e v in e r  au p re m ie r  aspect, p a r  l’é légance de  ses p ro p o r­
tions et la p u re té  de sa fo rm e, q u ’il ap p a r t ien t  à u n e  belle époque 
de l’a r t  (1).
Le second  re l iq u a i re ,  en  form e de cro ix  au p ied  fiché, nous  e m ­
p ru n to n s  ici le langage  h é ra ld iq u e ,  est en  a rg e n t  lepo ussé  et doré. 
Sa h a u te u r  totale est de  0m,295 ; la lo n g u e u r  de la traverse  est de 
0m,158. Les q u a tre  e x trém i té s  de la c ro ix .se  te rm in e n t  p a r  un  o rn e ­
m e n t  qui rappe l le  assez n e t te m e n t  la f leur de lis. La h a m p e  et la t r a ­
v e rse  son t couvertes  de r in cea u x ,  t r è s -h e u re u se m e n t  composés et
(1) La h au teu r des verres dei a m onstrance est de 0m,057, leur largeur il l'endroit 
le plus ouvert de l'ellipse est de 0m,034 m illim ètres, le diam ètre du pied est de 
0m,093.
d 'u n e  exécu t ion  m erv e i l leu se .  Les con tours  de la cro ix  sont bo rdés  
pa r  un  ra n g  de peti tes p e r le s  au repoussé ,  d ’une  finesse é to nn an te .  
C inq m édaillons,  en to u rés  aussi p a r  u n e  ran g é e  des môm es peti tes  
perles, sont placés, l’u n  au cen tre ,  les q ua tre  au tre s  vers  les ex tré ­
m ités ,  touchan t  au x  o rn e m e n ts  en forme de fleur de lis. Le m éd a i l ­
lon cen tra l  porte l’a g n ea u  p a sca l ;  celui de l’e x trém ité  su p é r ieu re  
l’aigle de sa in t  J e a n  ; ceux  des cro is i l lons de gauche  et de d ro i te ,  
le lion de sa in t  Marc e t  le b œ u f  de sa in t  L u c ;  enfin le m édaillon  
p lacé à l’e x trém ité  in fé r ie u re  con tien t  l’ange  de sa in t  M athieu . A c h a ­
cu n e  des ex trém ité s ,  au m i l ieu  de l’o rn e m e n t  en  forme de fleur de 
lis, on  voit u n e  alvéole c ir cu la i re  très-peu  p ro fo nd e  et percée d’un 
ou d e u x  pe ti ts  t rous  res sem b lan t  à des trous de rive t .  P e u t-ê t re  y 
avait-il là p r im i t iv e m e n t  des ch a to ns  ench âssan t  des p ie r re s  p ré ­
cieuses.
La g rav u re  seu le  peu t  d o n n e r  u n e  idée exacte de  l’é légance et de 
la légère té  des o rn e m e n ts  qu i d écoren t  la ham pe  et la t r av e rse  de  ce 
re l iq u a i re .  Il con t ien t  u n e  parce l le  de la v ra ie  cro ix ,  et la trad i t io n  
rap p o r te  q ue  l’abbaye le doit  aussi à la généros ité  de sa in t  Louis. 
B ien que la le t tre  du roi n e  fasse pas m en t ion  de cet ob je t ,  r ie n  ne 
s ’oppose, dans  le style de cette belle p ièce d ’o rfév re r ie ,  à ce q u ’on 
adm et te  l’o r ig ine  ass ignée  p a r  la t rad i t ion .  Cette croix nous a sem blé  
p or te r  tous les ca rac tères  de l’a r t  d u  xm* siècle ; c ’est  u n  v é r i tab le  
c h e f -d ’œ u v re  sous le r a p p o r t  du goût dan s  la composit ion et de la 
finesse dans  l’exécu tion . Nous a u r io n s  a im é  à é tu d ie r  l ’au tre  face de 
la cro ix , m ais  le re l iq u a ire  est en fe rm é  et scellé dan s  u n e  enve loppe  
qui su it  exac tem en t tous ses con tours .  Celte enve loppe ,  en a rg en t ,  
o rn ée  d ’ém a u x  grossiers ,  de p ie r res  fausses et de dessins g ravés  à la 
pointe  r e p ré se n ta n t  les in s t ru m e n ts  de  la passion, porte  en ou tre  les 
a rm o ir ie s  des Q uartery ,  fam il le  de Sain t-M aurice , qu i a d o n n é  d e u x  
abbés au  m o nas tè re  d ’A gaune ,  dans  le cou ran t  d u  x v n c siècle. Nous 
ne  pouvons  donc  pas d i re  si la face po s té r ieu re  du  re l iq u a i re  est d é ­
corée, ou  si e lle  est s e u le m e n t  en  m éta l  u n i .
I l l
Au co m m en cem en t de celle é tu d e ,  n o u s  avons p a r lé  de la légion 
th é b é e n n e ;  qu e lq u es  éc la irc issem ents  s u r  le m a r ty re  lu i-m êm e, sul­
le n u m é ro  de  la lég ion ,  s u r  le lieu où  il s’est  accom pli ,  n e  se ro n t  
d onc  p o in t  ici ho rs  de propos.
Le m a r ty re  des T h é b é e n s a  é té  le su je t  d ’une  con troverse  t rès-an i­
m ée , à laquelle  on t  p r is  p a r t  les b én éd ic t in s ,  les Bollandisles et bon 
n om bre  d ’h is toriens (1). Tous ces d é fen seu rs  de la lég en d e  c h ré ­
t ien n e  se son t p r in c ip a lem e n t  appuyés  s u r  deu x  re la tions  du m as ­
sacre  de la légion : l’u n e  écri te ,  v e rs  435, p a r  sain t E u ch e r ,  évêque 
de Lyon ; l ’a u ' r e ,  vers  524, p a r  u n  ino ine  a n o n y m e  d ’A gaune  (2). 
N ous n ’aborderons  pas la discussion spécia le  de celle  ques t io n ,  cela 
no us  e n tr a în e ra i t  trop  loin e t  nous n ’avons, en  o u t r e ,  à f o u r n i r  au cu n  
a rg u m e n t  nou veau .  Nous n o u s  b o rn e ro n s  à d o n n e r  à nos lec teu rs  
u n e  traduc t ion  fidèle de  la n a r ra t io n  de sa in t  E u c h e r .  E lle  n ou s  
pa ra î t  co n ten ir  la p re u v e  de  la réa l i té  du  m ar ty re ,  ré a l i té  d on t  l ’ex is­
tence m êm e  du  m onas tè re  d ’A gaune  d em eu re  le p lus  éc la tan t tém oi­
gnage .  C’est u n e  le t tre  adressée  à l ’év èque  Salv ius  ou Silvi us, sans 
ind ica tion  d u  siège occupé alors  p a r  ce p ré la t  (3). Voici ce docu­
m e n t  :
EUCHER AU SEIGNEUR SALVIUS, ÉVÊQUE,
S A I N T  E T B I E N H E U R E U X  EN J É S U S - C H R I S T .
« J ’envoie  à vo tre  béa t i tu d e  la  passion  de nos m ar ty rs  ; car  je  crai-  
« gna is  q u e , p a r  nég ligence ,  le tem ps n ’effaçât de la m ém oire  des 
« hom m es les actes d ’un si g lor ieux  m ar ty re .  En conséquence ,  j ’ai 
« r e c h e rc h é  la véri té  du fait lu i -m êm e dans  les au teu rs  d ign es  de foi : 
« p a rm i ceux  su r to u t qu i a ffirm a ien t avo ir  connu p a r  sa in t Isa a c , 
« évêque de Genève, les dé ta ils  de la passion , ceux-là  m êm e que j ’ai 
« re la té s ;  e t sa in t Isaac, je  le cro is, ré p é ta it ce réc it q u 'il tena it du  
« bienheureux  Théodore, évêque, hom m e d’un  tem ps p lu s ancien. Lors 
« donc  q ue  d’au tres ,  de l ieu x  et de p rov inces  d ivers ,  offrent en l’ho n -  
« n e u r  e t  p o u r  le serv ice  des sa in ts  des p résen ts  d ’o r  et d ’a rg en t ,  ou 
« d ’au tres  libéra l i tés ,  nous  vous offrons —  si toutefois cette œ u v re  
« est d ig ne  de vo tre  approba t ion  — ces écri ts  sor tis  de nos m a ins ,  
« im p lo ra n t  e n  échan ge  le p a rd o n  de nos fau tes ,  et po u r  l’av en ir ,  la 
« pu is san te  et p e rp é tu e l le  p ro tec t ion  de ceux qui se ro n t  à tou jours
(1) L’abbé J . de Viste, Défense de la vérité’ d u  m artyre de  la légion thébéenne ; 
P. de Rivaz, ouvrage déjà cité ; le chanoine Boccard, ouvrage déjà cité.
(2) La relation de sa in t Eucher a été publiée d’abord par le P. Chifllet dans le 
Paulinus illustra tus, p. 81. La relation du moine anonyme a été publiée par Surius 
dans son recueil des Vies des saints, au 22 septem bre. Ces deux relations sont repro­
duites p a r le s  Bollandisles. Acta sanctorum , t. VI, septem bris.
(3) M. l’abbé Gremaud, dans son Catalogue des évéqucs de Sion, t . XVIII des Mé­
moires e t docum ents de l’histoire de la Suisse rom ande, regarde l’épiscopat de Sal­
vius, en Valais, comme douteux, n ’adm ettan t pas pour une preuve pérem ptoire les 
paroles de saint Eucher disant à Salvius qu’il le sa it assidu a u x  offices des Thébèens. 
C’est la seule raison, ajoute le savant critique, su r laquelle ou se soit fondé au 
Ivin« siècle pour faire de Salvius un évêque du Valais.
« m es pa trons .  S o u v e n e z -v o - s  aussi d e  n o u s  en  p résence  de N otre-  
« S e ig n e u r ,  vous  qui ôtes in d  U n im en t  a ttaché  a u x  officea-des sa in ts ,  
« s e ig n e u r  très -sa in t  e t  f rè re  v é r i ta b le m e n t  b ie n h e u r e u x .
« De sa in ts  m a r ty rs  i l lu s t re n t  A g a u n e  p a r  l e u r  passion  et le u r  
« s an g  g lo r ieu sem e n t  r é p a n d u  : p o u r  r e n d r e  h o n n e u r  à  leu rs  actes, 
« nous  les mettons p a r  écri t  s u iv a n t  la re la t io n  fidèle qu i  n o u s  est 
« p a rv e n u e  de la m a n iè re  d on t  s’accom plit le m a r ty re .  C ar ,  g râce  
« aux  récits  p o s té r ieu rs ,  l’oubli n ’a pas encore  in te r ro m p u  le sou- 
« v e n ir  des faits. E t  si, p o u r  des m a r ty rs  isolés,  ce r ta ines  localités ou 
« ce r ta in e s  vil les qu i les possèden t  s o n t  répu tée s  il lus tres ,  e t  cela à 
« ju s te  t i tre  p u is q u e  ch acun  de ces m a r ty r s  a e x h a lé  son âm e  p ré -  
« cieuse p o u r  le T rès-H au t ,  de  que l le  v é n é ra t io n  n e  doit pas  ê tre  
« honoré  le sol sacré d ’A gaune ,  s u r  lequel ta n t  de m ill ie rs  de m a r -  
« tyrs ont été  égorgés p o u r  le C h r is t !  E xp oson s  m a in te n a n t  les faits 
« qu i on t p récédé  ce m a r ty re  b ie n h e u r e u x .  Sous M axim ien ,  qu i  gou- 
« v e rn a  la ré p u b l iq u e  ro m a in e  com m e collègue de D ioclé l ien , u n e  
« foule de  m a r ty rs  fu ren t  to u rm en té s  ou  m is  à m o r t  dans  p resqu e  toutes 
« les p ro v in ce s .  Ce m ôm e M axim ien ,  poussé  p a r  l’avarice ,  p a r  la 
« débau che  et la c ru a u té ,  possédé  d e  tous les vices, voué  au  culte 
« exécrab le  dvs gen ti ls ,  et en n em i d u  D ieu  d u  ciel,  avait  ap p liq u é  sa 
« fu reu r  im p ie  à a n é a n t i r  j u s q u ’au  nom  ch ré t ien .
« Si qui lqu es -u n s  osa ient alors p ra t iq u e r  le culte  d u  vra i  Dieu, des 
« troupes  de soldats r é p a n d u e s  de  tous  côtés les e n t r a în a ie n t  au  sup -  
<1 p lice  : et tand is  q u ’u n e  p le in e  licence était en q u e lqu e  sorte ac­
ci co rdée  aux  n a tions  b a rb a re s ,  l ’e m p e r e u r  ré se rv a i t  toutes ses forces 
« p o u r  sév ir  con tre  la re l ig ion .  Il y av a i t  en  ce tem ps à l’a rm é e  une 
« légion de soldats q u ’on n o m m a it  les T h é b é e n s .  La légion était alors 
« u n  corps qu i  com ptait  six m il le  s ix  cents  h o m m es  sous les a rm e s .  
« Appelés des rég ions  de l’O rien t ,  ils é ta ien t  venus p rê te r  ap p u i  à 
« M axim ien ,  ces h o m m es  hab iles  dans  l ’a r t  de  la g ue rre ,  nobles  p a r  
« la va leu r ,  p lus  nobles encore pa r  la foi, qu i r iv a l isa ien t  de  courage  
h po u r  s e rv i r  l’e m p e re u r ,  de  dévotion  p o u r  s e rv ir  le Christ.  Se sou-  
« v e n a n t ,  sous les a rm es ,  des précep tes  de l’Evangile ,  i ls r e n d a ie n t  
« h Dieu ce qu i ap p a r t ien t  à D ieu, e t  re s t i tu a ien t  à C ésar ce qu i  ap-  
« pa r l ien t  à César. C’est p o u rq u o i ,  lo rsqu 'i ls  a p p r i re n t  q u ’ils d eva ien t  
« avec le res te  de l ’a rm ée  p e rséc u te r  la m u l t i tu d e  des c h ré t ie n s ,  seu ls ,  
« ils o sè ren t  d é c l ine r  cette m iss ion  in h u m a in e ,  e t  re fu sè ren t  d ’ob- 
« te m p é re r  à de pare i ls  o rd res .  M axim ien  n ’é tait  pas  lo in  : fa tigué de 
« la rou te ,  il s’était a r rê té  au p rè s  d ’O clodurum . L à, ay an t  appris  que  
« la légion rebe l le  au x  o rd re s  im p é r ia u x  s’é ia i t  a r rê tée  au défilé 
« d ’A gaune ,  l ’ind ig na t ion  m it  le comble à sa fu r e u r .
« Mais a v a n t  de raco n te r  la su i te ,  il m e  sem ble  u ti le  de ra p p ro c h e r  
« la descr ip tion  du  lieu, d u  récit  de  l ’événem ent.  A g a m e  est d is ta n t 
« d e là  v ille  de G enève d ’en v iro n  so ixa n te  m ille s;  il n 'e s t séparé de la 
« tête du  lac L ém a n , dans lequel se je t te  le R hône, que p a r  une  d is­
e ta n e e  de q u a to rze  m illes. Ce lieu  est p lacé  dans une vallée située  
« elle -m êm e au  m ilieu  des som m ets des A lpes ; le chem in q u i y  con- 
« d u it  est é tro it, escarpé , et n ’offre au  vo ya g eu r qu’un  passage d if-  
» ficile. Car le R hône, m in a n t à leu r base les rochers qu i fo rm en t la 
« m ontagne , laisse à peine a u x  passants u n  chem in p ra ticab le . M ais 
« à peine a -t-on  fra n ch i et dépassé les gorges du  défilé, que l'on  vo it 
« s ’o u v r ir  to u t à coup p a rm i les roches de la m on tagne une p la ine  
« d ’u n e  certa ine  la rg eu r. C’est là q ue  la sa in te  légion avait assis son 
« camp. Dès que  M axim ien c o n n u t  la réponse des T héhéens ,  b rû la n t  
" d ’une aveug le  fu r e u r ,  comme nous  l’avons dit plus hau t,  il o rdonna  
1 que  la légion fût décim ée : il e spé ra i t  que  les su rv ivan ts ,  é p o u -  
« van tés  p a r  la sen tence  im pér ia le ,  céd e ra ien t  à la c ra in te ,  et ren ou -  
« v ê lan t ses in jonc t ions ,  il p re sc r iv i t  q u e  le reste des T h ébéen s  fût 
« c o n tra in t  à p e rsécu te r  les ch ré t ien s .  L orsq ue  cet o rd re  ré i té ré  
« p a rv in t  au x  T héb éens ,  lo rsqu 'i ls  a p p r i re n t  que  de nouveau  on leur 
« c o m m and a it  des exécu tions  im pies ,  le cam p se rem pli t  de tu m u lte  : 
« les soldats p ro tes ta ien t à g ran d s  cris  q u e  jam a is  ils ne s ’em - 
« p lo ie ra ien t à u n  m  ni s tère  aussi sacr ilège ,  q u ’ils dé le s te ra ien t  tou- 
« jo u rs  les idoles p rofanes, q u ’ils av a ie n t  em brassé  le cu lte  de  la 
« d iv ine  et sacrée  re l ig ion ,  qu 'i l s  a d o ra ie n t  le Dieu u n iq u e  e t  é te rne l,  
« q u ’ils a im a ien t  m ieux  souffrir  les d e rn ie rs  supplices  que  de m a r ­
ci c h e r  co n tre  la foi c h ré t ie n n e .
« A celle nouv e lle ,  M axim ien, p l u s c r u e l q u ’u ne  bète  féroce, céd an t  
« de  n o u veau  à ses ins tincts  san g u in a ire s ,  o rd on na  u ne  nouve lle  
« décim ation  et décréta  que  les su rv ivan ts  se ra ien t  con tra in ts  à exé- 
« c u te r  ce q u ’ils av a ie n t  déjà  refusé .  Ces o rd res  de nouveau  portés 
« au  cam p ,  ch aq u e  d ix ièm e  so ldat désigné  pa r  le sort fut aussitôt 
« sépare  de ses com pagnons  et m assac ré .  C ep end an t  la foule des 
« T h ébéen s  ép a rgn és  s’e x h o r ta i t  pa r  de m u tue ls  d iscours  à pers is te r  
« dans  u ne  œ u v re  aussi m é r i to i re .  Le plus g ra n d  e n c o u rag em en t  à 
1 la foi dan s  ces c irconstances fu t  a s su ré m en t  l ’e x e m p le  d o n n é  p a r  
« sa in t  M aurice : il é ta it  alors,  d it -on ,  p rim ice r iu s  legionis e jus  (1).
(1) La qualification de prim icerius ne s’applique pas à un grade m ilita ire; sain t 
Euclier a voulu dire que sa in t M aurice était le com m andant de la légion, e t il s'est 
servi d ’un term e d’église employé pour désigner le chef d ’un chapitre ou d ’une com­
m unauté. Au temps de Dioclétien, l'ofiieior placé à la tòte d’une légion portait le 
titre  de prœ fectus legionis.
« e t ,  co n jo in tem en t  avec E x u p è re ,  cam pi doctor  (1), a ins i q u ’on 
« l’appe la i t  dans  l’a rm ée ,  et avec  C a n d id e , sena tor m ili tu m  (2),
« il en flam m ait  le zèle de  c h acu n  p a r  ses exhor ta t io ns  et p rê ch a i t  la 
« foi. Il g lorifiait l’ex em ple  d o n n é  p a r  leu rs  co m pagnons  m a r ty r s , - 
« d é m o n tra i t  le devo ir  de m o u r i r  tous , si la nécess ité  l’ex igea it ,  po u r  
« la foi au C hris t,  p o u r  les lois d iv ines ,  et assu ra i t  q u ’il fallait su iv re  
« leurs  am is  e t  com pagnons  qu i  les av a ie n t  p récédés  dan s  le ciel. E t 
« déjà la g lor ieuse  a rd e u r  du  m ar ty re  b rû la i t  dans  les c œ u rs  de ces 
« b ie n h e u re u x  soldats. »
« C’est p ou rq u o i ,  an im és  p a r  les paroles  de le u r s  chefs en  m êm e 
« tem ps leu rs  in s t ig a teu rs ,  ils e n v o ie n t  à M axim ien  to u t  b o u i l la n t  de 
« fu re u r  des rep ré sen ta t io ns  aussi p ieuses  q u e  fe rm es,  conçues ,  dit- 
« on, en ces te rm es  : « N ous som m es tes soldats, ô e m p e r e u r ,  m ais  
« aussi,  nou s  le confessons l ib re m e n t ,  nou s  som m es se rv i teu rs  de 
« Dieu. N ous le devons l ’obéissance  m i l i ta i re ,  n o u s  lui devons  la 
« p u re té .  Nous recevons  de toi la paye de n o tre  labeur ,  de lui nous 
« avons reçu  la vie. N ous  ne  p ouvons ,  avec toi l’e m p e re u r ,  a l le r  
« j u s q u ’à n ie r  Dieu, n o tre  C ré a te u r ,  no tre  S e ig n e u r ,  e t  ton c ré a te u r  
« au ss i ,  q ue  tu le veu il les  ou ne  le veu il les  pas. Si nous  ne  som m es 
« pas con tra in ts  à acco m plir  des actes assez coupables  p o u r  l ’offenser,
« nous  t ’obé irons  enco re  com m e no us  l ’avons tou jours  fa i t ;  s ’il en 
« est a u t r e m e n t ,  nous  lu i  obéirons p lu tô t q u ’à toi. N ous  l ’offrons,
« p o u r  les e m p lo y e r  c o n tre  q u e lq u e  en n em i q u e  ce so it,  nos m a in s  
« q ue  nous  croyons c r im ine l  de ro u g i r  d ’un san g  inno cen t .  Ces m a in s ,
« qui sav en t  com battre  les e n n e m is  et les im p ies ,  ne  sa v e n t  point 
« f r ap p e r  des h om m es  p ieu x  et des  c itoyens .  N ous nous  so uvenons  
« que  no us  avons  pris  les a rm es  p lu tô t  pou r  les c itoyens rom ains  
« que  c o n tre  e u x .
« Nous avons tou jo u rs  com bat tu  p o u r  la ju s t ice ,  p o u r  la p ié té ,  p o u r  
« le sa lu t  des inno cen ts  : ce fu t  là p o u r  nou s  la réco m p ense  de  nos 
« dan gers .  Nous avons com battu  avec la fidélité  que  nous  te conser-  
« verons p a r  ce t r a i té ,  s’il ne fau t pas v io le r  celle que  nous  devons à 
« no tre  D ieu .  N ous avons  d ’abord p rê té  se rm e n t  à D ieu , no us  avons  
« ensu i te  p rê té  se rm en t  à l ’e m p e re u r .  S ache  b ien  qu e  no tre  second
(1) Le cam pi doctor é tait un personnage chargé de l’instruction m ilita ire de la 
troupe. On d ira it au jourd’hui, officier in structeur,
(2) Il est impossible de donner la signification exacte de senator m ilitum  : ce titre  
n ’est mentionné ni dans la Notice des dignités de l’em pire, ni dans aucun au tre  docu­
m ent. Nous devons penser que saint Eucher, peu versé dans la nom enclature de la 
hiérarchie m ilita ire, a employé un ten n e  inusité, ou bien, e t c 'est plus probable, 
qu 'un  copiste ignorant a dénaturé le texte placé sous ses yeux.
« se rm e n t  est i l lu so ire  si n o u s  v io lons  le p re m ie r .  T u  o rd o n n es  le 
« supp l ice  des c h ré t ie n s  p a r  nos m a in s  : il  e n  est d 'au t re s  q u e  lu 
« n ’au ras  pas la p e in e  de  c h e rc h e r  lo in  de  to i ;  tu  vois ici,  en nous, 
« des h o m m es  qu i  confessen t D ieu le P è re ,  c ré a te u r  de toute chose :
» no us  croyons en  son  F ils  Jé su s -C h r is t ,  D ieu . Nous avons vu  les 
« com p agn on s  de  nos trav au x  e t  de nos d an g e rs  égorgés  p a r  le fer , 
« no us  som m es in o n dés  de  le u r  sang, e t  c e p e n d a n t  no us  n e  p leu ro n s  
« p as  la m o r t  d e  nos très-sa in ts  com pag no ns ,  n o u s  n e  les p laignons 
« pas,  m ais  b ien  p lu tô t  nous  les louons , e t  nous  som m es p le in s  de 
« jo ie  p a rce  q u ’ils on t  été t rouvés  d ig n es  de souffrir  p o u r  le S e ig n eu r ,  
« le u r  Dieu. M ain tenant ,  le su p rêm e  besoin de v iv re  ne  n o u s  a pas 
« poussés à la rébel l ion  : le désespo ir ,  si é n e rg iq u e  en face d u  péri l , .  
« n e  nous  a p o in t  a rm és con tre  toi, ô e m p e re u r .  Nous tenons nos 
« a rm es ,  et n o u s  n e  rés is tons  pas ; en  effet, no us  a im ons m ie u x  m o u-  
« r i r  q u e  tu e r ,  p é r i r  inn ocen ts  q ue  v iv re  coupables .  Si tu  p rends  
« en co re  de no u v eau x  décre ts  con tre  nous ,  si tu  d on nes  de nouveaux  
« o rd res ,  si lu  ap portes  de nouve lle s  m en aces ,  feux ,  to r tu res ,  glaive, 
« nou s  som m es prê ts  à tou t su b i r .  C h ré t ien s  nous  n ou s  décla rons  ; 
« nous  n e  pouvons  pe rsé cu te r  les ch ré t ien s .  »
« M axim ien ,  ayan t  e n te n d u  ces paroles ,  v oyan t  à quel point leu rs  
« âm es é ta ien t  a ttachées  à la foi d u  C hris t ,  et d ésespéran t de va incre  
« le u r  g lo r ieuse  co nstance ,  o rd o n n e  q u ’ils so ien t tous massacrés ,  et 
« q u e  la sen tence  soit exécu tée  p a r  des dé tac h e m en ts  de  troupes  en- 
« voyés p o u r  les c e rn e r .  L orque  ces im pies ,  envoyés vers  la b ienheu- 
« reuse  légion, a r r iv è re n t ,  i ls f r a p p è re n t  de l’épée ces sain ts soldats,
« qu i  n e  re fu sè ren t  pas de  m o u r i r  p a r  a m o u r  de la vie.
« Ils tom b a ien t  çà et là sous le g la ive ,  sans  m u r m u r e ,  san s  résis- 
« tance  ; ils avaien t déposé leurs  a rm es ,  p ré s e n ta n t  au x  persécu teu rs  
« leu rs  tê tes, leu rs  gorges , leu rs  po it r ines  découvertes .  L e u r  p ropre  
« n o m b re ,  les a rm es  d o n t  ils é ta ien t  p o u rv u s  ne  les e n t r a în è re n t  pas 
< à so u ten ir  p a r  le fer la ju s t ice  de le u r  cause ; ils se so u v in re n t  se u -  
« lem en t  q u ’ils confessa ien t Celui qu i  avait  é té  con du it  à la m ort  sans 
« p ro fé re r  une  p la in te ,  e t  q u i ,  de m êm e q u e  l’ag n eau ,  n ’ouv r i t  pas la 
« b o u c h e ;  eu x  auss i ,  sem blables  à un  troupeau  de b re b is  du S e ig n eu r ,
<■ se la issè ren t d é c h i r e r  p a r  la  r a g e  des loups. La te r re  fu t  couverte  
» des corps é tendus  de ces p ieu x  soldats ,  des ru isseau x  de le u r  sang  
« p réc ieux  co u lè ren t  s u r  le sol. Q uelle  b a rb a r ie ,  en  deh o rs  de la 
« g u e r r e ,  d on na  jam a is  un te l ca rnage  de corps h u m a in s !  Quelle 
« c ru a u té  a jam a is  déc ré té  de  sangfro id  la m o r t  de ta n t  d ’h o m m es  à 
« la fois, fussent-ils  des coupables  I L eu r  g ran d  n o m b re  n e  p u t  e m -  
« p êc h e r  q ue  les innocen ts  fussent f rappés, a lors  que  l’on a co u tum e
« de laisser im p u n ie s  les fautes d ’un e  m u l t i tu d e .  Ainsi fu t ,  p a r  la fé- 
« rocilé d u  p lus im pitoyable  ty r a n ,  créé  ce p e up le  de sain ts,  qui 
« m épr isa  les choses du p ré se n t  p a r  espo ir  des choses fu tu res .  Ainsi 
« pé r i t  tou t en t iè re  cette légion ré e l lem en t  a n g é l iq u e ,  q u i ,  nou s  le 
« croyons , ch an te  dès m a in te n a n t  dan s  le c iel,  avec les légions des 
« anges ,  les louanges é te rne lles  du  S e ig n e u r  Dieu des a rm ées .
« V ic tor ,  qui fut m a r ty r  aussi, n e  faisait  pas pa r t ie  de cette légion ; 
« il n ’é tait  plus soldat ,  m a is  com pta i t  p a rm i les v é té ran s  de  l’a rm ée .  
« Il é ta i t  en rou le ,  q u an d  tou t à coup il tom ba au  m i l i e u  de ces 
« h om m es ,  qui jo y e u x  d ’av o ir  recu e i l l i  les dépou il les  des m ar ty rs ,  
« faisaient leu r s  repas. In v i té  p a r  eux  à p r e n d r e  sa p a r t  d u  festin , et 
« ayan t  d éco u v e r t  le m ot if  de le u r  exa lta tion ,  il m a u d i t  les convives 
« et m a u d i t  le  festin, q u ’il refusa. In te r ro g é  si p a r  hasard  il n ’é ta i tp a s  
« ch ré t ien ,  il rép o n d i t  q u ’il é ta i t  c h ré t ie n  e t  q u ’il le se ra i t  tou jours .  
« Il fut auss itô t  te r rassé  e t  m assacré ,  et ainsi ré u n i  aux  au tre s  m a r -  
« tyrs,  dans  le m êm e  lieu , il par tagea  l e u r  g e n re  de  m o r t ,  e t  aussi 
« le u r  g lo ire .  N ous n e  connaissons q ue  ces nom s dans  cette foule de 
« m ar ty rs ,  savoir  : les b ie n h e u r e u x  M aurice , E x u p è re ,  C and id e  et 
« Victor. Les au tre s  nous  son t inco nn us ,  m a is  ils son t in scr its  su r  le 
« l iv re  de  v ie .  On d i t  q ue  sa in t  O urs et sa in t  V ictor, qu i  fu r e n t  m a r -  
« tvr isés 4 Soleure ,  faisaient, aussi p a r t ie  de la légion. S o leu re  est 
« un château  s i tué su r  l’Aar, fleuve qui coule non loin d u  R h in .
« Il est bon de faire voir q u e l  fut le p r ix  d ’un  p a re i l  acte , en  ra p -  
» p e la n t  la m o r t  qui d a n s  la su i te  v in t  f r ap p e r  M axim ien ,  ce ty ran  
« sans en tra il les .  L orsque  cet ho m m e,  a p rè s  avo ir  d ressé  ses e m -
• bûches  con tre  C ons tan t in ,  son g e n d re ,  a lors  en  possession du  
« pouvo ir ,  m éd i ta i t  sa m o r t ,  ses m a n œ u v re s  fu r e n t  découvertes ,  et, 
« pris  à Marseille, il fut peu  après  é t r a n g lé ;  en sub issan t ce supplice  
« désh o n o ran t ,  il te rm ina  ses jo u r s  p a r  u n e  m o r t  d ig ne  de  sa v ie  
< im pie .  Les corps des b ien h eu reu x  m a r ty r s  d ’A g a m ie  fu r e n t révélés, 
« com me on le rapporte , long tem ps après le m assacre , à su in t Tliéo- 
« dore, évêque de ce l ie u ;  et ta n d is  q u 'il fa isa it constru ire  en leu r  
« honneur une  basilique q u i, adossée à u n  im m ense  rocher , n ’é ta it
• accessible que p a r  u n  côté , il a p p a ru t  un m irac le  q u e  je  n e  crois 
I pas d ev o ir  passer sous s i lence .  P a rm i les o u v r ie rs  qui av a ie n t  été 
« appelés  à co icou r ir  à cette œ u v re ,  il y ava i t  u n  forgeron  qui é ta i t  
« encore  pa ïen .  Un d im an ch e ,  tandis que  les a u tre s  a r t i san s  s ’é ta ien t  
« é lo ignés p o u r  assister aux fûtes de ce jo u r ,  cet o u v r i e r  é ta i t  seul 
« dans  le b â t im en t  en  construc tion  ; tou t à coup ,  dan s  cette so l i tude ,  
« les sain ts se m a n i fe s tè re n t  au  milieu  d ’une  vive lu m iè re  : cet o u -  
« v r ie r  est saisi,  t ra îné  à la m or t ,  é te n d u  p o u r  su b i r  le supp lice  ; il
« d is tingue  n e t tem e n t  la foule des m ar ty rs ,  tan d is  q u 'on  l’accable de 
« coups en  lui r e p ro ch an t  de  m a n q u e r  seul à l’église un  j o u r  de 
« d im an ch e ,  e t  d ’oser ,  lui p a ïen ,  con co u r i r  à l ’œ u v re  sa in te  de  cette 
« construc tion .
« Ce fait c e p en d an t  fut accueilli  p a r  les sa in ts  avec  u n e  telle m isé- 
« r icorde  que  l 'o u v r ie r ,  p lein  de  fr ay eu r  et de  t roub le ,  dem anda  pou r  
« lu i -m ôm e le n om  sa u v e u r  e t  se fit ch ré t ien  su r- le -cham p. Je  ne 
« passera i  pas non p lu s  sous s i lence  cet au t re  m irac le  des saints,  
« parce q u ’il est cé lèbre  et connu  de tous. La fem m e de Q u in t ius, 
« h om m e d is t in gu é  et revê tu  de fo n d io n s  pub liques ,  é ta i t  a tteinte 
« d ’u n e  paralysie qui lui ava it  fait p e rd re  l’usage  des p ie d s ;  elle 
« d em an da  in s ta m m e n t  à son m a r i  de la faire t r a n sp o r te r  à A gaune, 
« m a lg ré  la lo n g u e u r  de  la rou te . L o rsq u ’elle y  fu t  a r r ivée ,  on la 
« porta  su r  les b ras  d ans  la basi l ique  des saints m a r ty rs  ; e lle  re-  
« gagna à pied son hô te l le r ie ,  et ses m em b re s  déjà m orts  é ta n t  r e n d u s  
« a u  m o u v e m e n t ,  e lle  p ro m èn e  a u jo u r d ’h u i  le m iracle  d on t  elle a été 
« l ’objet .
« J ’ai c ru  n e  dev o ir  in s é re r  que  ces d eu x  m irac le s  dan s  m on réc i t  
« d e l à  passsion des saints m ar ty rs .  Il y  en  a beaucoup  d’a u t r e s q u ’o -  
« père  en  ce lieu la volonté  du  S e ig n e u r  p a r  l ’in tercess ion  de ses 
« sain ts,  qui chassen t  les d ém o ns  et g u é r issen t  les m a lad es .  »
Nous appelons l ’a t ten t io n  des lec teurs  s u r  les passages sou lignés  
de la re la tion  de  sa in t  E u cher .  On rem arq u e ra  d ’abord  sa in t  T héodore ,  
.évêque du  Valais, tran sm e t tan t  de v ive  voix ou  par éc r i t  les détails  
d u  m a r ty re  à sa in t  Isaac, évêque de Genève. S a in t  T héod o re  souscr iv i t  
au  concile d ’A quilée  en  381, et a celui de  Milan en  390 ; il m o u r u t  
en  301, et on suppose q ue  son ép iscopat com m ença  e n t r e  les an n ées  
350 e t  360. S a in t  T héodore ,  on le voit,  a pu fac i lem ent in te r ro g e r  des 
tém oins  de l ’é v én em e n t ,  su r to u t  si le m assacre  a eu l ieu  en 3ü2, pu is  
éc r i re  ou ra c o n te r  les faits à sa in t  Isaac, qu i  occupa le siège épisco- 
pal de Genève de 389 à 415. Il ne s’est écoulé  q u e  cen t  t r e n te  ans 
en v iro n  en tre  le m a r ty re  des T h è b ê e n s  et le m o m en t où sa in t  E u c h e r  
éc riv it  sa re la tion .  On p eu t  donc ad m et tre  sans p e ine  que  la t rad i-  
s ion  n ’a pas dû  s’a l t é re r  sens ib lem en t p e n d a n t  une  période d ’années  
re la t ivem en t  aussi l im itée .
P lus loin, nous  t ro u v o n s  u n e  descr ip tion  si exacte du site  d ’A gaune, 
q u ’il est im possible  de  ne  pas c ro i re  au  voyage e n tr e p r i s  pa r  sain t 
E u c h e r  dans  le bu t de v is i te r  le théâ t re  du  m a r ty re  de la légion. 
E n f in ,  un  d e rn ie r  passage constate l’érec tion  d ’u ne  basilique déd iée  à 
sa in t  M aurice  e t  à ses com pagnons  p a r  sa in t  Théodore .
Q uelques mots m a in te n a n t  s u r  le n u m é ro  de la légion th éb ée n n e ,
M. A. T h ie r ry  (1) nous  ap p re n d  q ue  « Dioctétien p ré fé ra  m ettre  
« à la disposit ion  du son collègue  p lu s ie u rs  corps  de l 'a rm ée  d ’O rien t 
« qui re s ta ien t sans em plo i,  e n l re  au tre s  la X X IIe légion, appelée la 
« T h é ba ine  parce q u ’elle avait  ses q u a r t ie r s  d 'h iv e r  à T hèbes ,  d a n s  la 
« h au te  Egypte.  » Il ajoute e n  note  : « C’est p a r  le ca ta logue des 
« légions de l’e m p ire  que  nous  savons q ue  la légion can ton née  en 
« E gyp te  é tait  la X XIIe. —  Cf. B ro tt ie r  e t  J . L ips . ,  M il. rom . —  »
Le chiffre XXII est  co n tred i t  pa r  n o tre  savan t  am i M. Ch. R obert ,  
qui m et e n  ce m o m en t la d e rn iè re  m a in  à un  im p o r ta n t  t rava i l  su r  
les légions rom aines .  Nous devons  à son  obligeance la note  su iv an te ,  
q ue  nou s  transc r iv on s  en e n t ie r ,  c a r  e lle  nous  sem ble  p ro p o se r  la 
solution la p lus  satisfaisante  de cette ques t ion  difficile : « La légion 
« co m m and ée  par le prim iceriiis  (2) M aurice n e  pouvait  pas ê tre  
« la X X IIe. E n  effet, la légion po r tan t  ce n u m é r o  e t  q u i  ava i t  occupé 
« l ’E gyp te ,  é ta i t  une  an c ie n n e  légion gala te ,  fo rm ée  jad is  p a r  le sa ­
it t rape  D ejo tarus et adm ise  p lus tard  pa r  A uguste  au  n om b re  des 
« légions de L’em p ire ,  avec le s u rn o m  de D eju ta r iana ;  o r ,  < ette lé- 
« g ion avait é té  licenciée du  temps de T ra ja n ,  ou au plus ta rd  sous 
« Marc A u rè le ,  et rem p lacée  en Egypte  p a r  la II" T ra ja n a ,  qu i é tait 
a encore  dans  cette p rov ince  au  m i l ieu  d u  ve s iècle. La seconde légion 
« ayan t  porté le n u m é ro  vingt-deux, est la XXII" P r im ig e n ia ,  c réée  
« s o u s  C laude au  m o m en t île l’expédit ion  de B re tagne ,  et d on t  les 
« q u a r t ie r s  d ’h iv e r  n 'o n t  ja m a is  q u i t té  la .G erm an ie  su p é r ie u re .
« D eux  légions formées de T h éb éens  f ig u ren t  d ans  la Notice des 
« d ign i té s  de  l ’e m p ire ,  d o cu m en t  de  la moitié  du  ve siècle ; ce son t : 
« la  1* M axim iana T h e b œ o ru m  e t  la I I I “ D iocletiana T h e b œ o r u m ;  
« c’es t  é v id em m en t  l’u n e  de ces d e u x  légions q u i  faisait pa r t ie  du  
« corps  expéd it io nn a ire  envoyé con tre  les Bagaudes. Comme il ré -  
« su i te  d u  tém oignage formel de  sa in t  E u c h e r  q ue  ce son t des troupes  
• fa isant part ie  de sa p ro p re  a rm ée  q u e  Dioclétien avait jo in tes  in  
« a u x iliu m  à  l’a rm é e  de l’A uguste  d ’Occident,  il e s t  p lu s  probable  
« q u e  la légion ch ré t ie n n e  décim ée au p rè s  d ’O ctodurum  était  la III* 
« Diocletiana T h e b œ o ru m .
« On p eu t  cro ire  q ue  le sacrifice a u q ue l  sa in t  M aurice a refusé  de 
« p re n d re  p a r t  é ta it  l ’accom plissem en t du v œ u  à J u p i t e r  P e n n in ,  
« que  les a rm ées  ro m ain es  fo rm a ien t  av an t  de  f r a n c h ir  les Alpes. »
P o u r  te r m in e r  ce t rava il ,  nous  esqu isse rons  à  g ra n d s  tra its  la topo-
(1) Histoire de la Gaulesous la dom ination rm iw ine, t . III, p. 7 et 8.
(2) « Les chefs de légion avaient, à cette époque, le titre  de préfets; l’expression 
V employée par saint Euclier ne peut être qu 'une expression générale. »
g ra p h ie  des en v iron s  de S ain t-M aurice ,  q ue  nou s  avons bien des fois 
visités pas à pas ; il y .a dan s  cette é tu d e  u n e  im p ortance  rée l le ,  p u is ­
q u ’il s’agit de ré fu te r  u n e  e r r e u r  com m ise  p a r  la fausse in te rp ré ta ­
tion des lexies. La va llée  d u  R h ô n e  com m ence  au  g lac ie r  du  R h ôn e  
e t  s’é tend  ju s q u ’au  lac L ém an .  La p rem iè re  pa r t ie  est o r ien tée  du 
no rd -e s t  au s u d -o u e s t ;  la seconde p a r t ie  d u  sud -es t  au nord-ouest.  
La peti te  v il le  de M a r t ig n y —  O cto du rum  des I t i n é r a i r e s — est si tuée 
au p o in t  m ôm e où  la vallée  c han ge  de d irec t ion .  A tre ize  k ilom ètres  
au n o rd -o u e s t  de  M artigny ,  on re n c o n t re  le  défilé de S a in t-M aurice  ; 
là', les m o n tag n es  et les roch e rs  à p ic  se sont te l lem en t rapp roch és  
q ue  la vallée n ’a p lus  q ue  la seu le  l a rg e u r  d u  fleuve. La rou te  d ’Oc- 
t o d u ru m  au  défilé su iv a i t  la r ive  g auch e  d u  R hô ne ,  t raversa i t  le 
f leuve s u r  u n  po n t  je té  au  p o in t  le p lus  resse rré  du  passage et gagna it  
la s ta tion  de P enno-L ocus  en  côtoyant la r iv e  d ro i te .  Une station 
n o m m é e  T a rna ïa  ou T a rn a d a ,  m e n t io n n é e  s u r  l ’I t in é ra i re  d ’A nlonin  
e t  s u r  la T able  d e  P e u t in g e r ,  é ta i t  s i tuée  su r  le défilé m ô m e, mais  au 
su d  et d u  côté où  la vallée  s ’o u v re  s u r  O ctodurum . T a rnad e  fut 
appe lée  p lu s  ta rd ,  vers  380, du  n o m d ’A gaune ,  e t  enfin ,  au ix e siècle , 
p r i t  le nom  de  S a in t-M aurice-d’A g aun e .  L’abbaye a été constru ite  au 
pied m ôm e d u  g ig an tesque  a m p h i th é â t re  de ro che rs  qu i  ferm e la 
vallée ,  e t  le cham p  d u  m a r ty re  des T hébéen s  est  s i tué  à sept ou 
h u i t  cen ts  m ètres  p lus  au  su d ,  c’e s t -à -d i re  p lu s  p rès  d ’O ctodurum . 
E n  ce lieu , n o m m é  a u jo u r d ’hu i  V éro ll iez ,  s’é lève u n e  m odes te  cha­
pelle ,  où l’on voit la p ie r re  s u r  laque l le  la trad i t ion  rappor te  que  
sa in t  M aurice a été décapité .
N ous avons insisté  s u r  cette descr ip tion  parce q ue  no us  avons lu 
d ans  l’ouv rag e  de M. A. T h ie r ry  ( I )  les lignes su iv an tes  : « A 
« m oitié  chem in  à pe u  p rès  —  e n t r e  O ctod u ru m  et Penno-L ocus  — 
« se t ro u va i t  le bourg  de T a rn a d a ,  où  la ro u le  f ranch issa it  le Rhône. 
« P o u r  y a r r iv e r  en  v e n a n t  d ’O c to d u ru m , on passait p a r  u n  défilé 
« qu i n e  laissait e n t re  les m on tagn es  et le fleuve q u ’un sen t ie r  m in é  
« p a r  les eaux  ; passage d a n g e re u x ,  où q ue lqu es  hom m es d é te rm in é s  
a pouva ien t  t e n i r  en  échec u n e  a rm ée  en t iè re .  »
P lus  l o i n —  page 1 3 —  nou s  t rouvons  en c o re :  a O n e û t p u  c ra in d re  
« q u e  le d an g e re u x  défilé d ’A gaune ne  fû t  g a rd é  ; et avec la b ra v o u re  
« b ien  co nn u e  des soldats de la v in g t -d e u x iè m e ,  la ch an ce  n ’e û t  pas 
« été p o u r  les légions de  M a x im ie n ;  m ais  celles-ci le f r a n c h ire n t  sans 
« obstacle. E lles  t ro u v è ren t  libre  ég a le m en t  l ’accès de la ville  et celui 
« de la p la ine ,  où  la légion.se  tena i t  im m obi le ,  en  bon  o rd re ,  mais
(1) Ouvrage déjà cité. t. l i t ,  p. 10.
« rés ignée .  « M. A. T h ie r ry  s ’est appuyé  su r  la le t tre  de  sain t 
Kucher et s u r  la n a r ra t io n  des Bollandistes,  sans so ng er  q ue  la des­
c r ip t ion  d u  site  d ’A gau ne  é ta i t  éc r i te  p a r  un  voy ageu r  v en an t  de  
Genève, e t  non  de M ar t ig n y ;  or, en v e n a n t  de Genève, com m e ava it  
fait le sa in t  évêque  de  L yon , on doit en  effet f r a n c h ir  le pont e t  
passer  le défilé p o u r  a r r iv e r  dan s  la pe ti te  p la in e  qu i s ’o uv re  r ia n te  et 
a rrosée  (1). Q uand  on v ie n t  de M artigny ,  au co n tra ire ,  il faut t r a v e r ­
se r  la p la in e  du  m a r ty re  avan t de s ’en g a g e r  d ans  le défilé .
S a in t  M aurice n e  p o u v a it  non  p lu s  concevoir  le p ro je t  de d é fend re  
la gorge  de T a rn a d e ,  p u isq u ’il avait fait c a m p e r  ses so ldats en  a v an t  
du  passage, du  côté d ’O clodurum . E n  consta tan t l ’e r r e u r  com m ise  par 
u n  h is to r ien  aussi e x p é r im en té  q ue  M. A. T h ie r r y ,  il fau t  recon ­
na î t re  q u ’un  dess in  m ê m e  m éd io c re ,  u n  p lan  m êm e g a u c h e m e n t  
levé, l’em p o r ten t ,  et de beaucoup ,  su r  les descr ip t ion s  les p lu s  m i­
nutieuses.
(1) Parvus quidem, sed am œ nus irrigu is fontibus campus includimi-. Actn snncti 
itn u ricn  ; Bolland., 3.
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M O D E  E T  C O N D I T I O N S  D E  L ' A B O N N E M E N T
La Revue archéologique parait le 1" de chaque mois, à partir de janvier 1860, par cahiers 
de 64 à 80 pages grand in-8°, qui formeront à la fin de chaque année deux volumes ornés 
de 24 planches gravées sur acier et de gravures sur bois intercalées dans le texte. La liste 
des Souscripteurs sera publiée, et indépendamment de la table alphabétique des" matières 
du semestre, une table alphabétique, destinée à faciliter les recherches, terminera chaque 
année.
P R I X  i
Un an .. . .  27 fr.
Six mois.. 15fr.
P o n r  l 'é t ra n g e r ,  le  p o r t  en  s ta .
ORI 6  ADORI RiB  É G A L E M E N T  D A R I S  L E S  D É P A B T E M E R I T S  «
Pour Paris j  ’ %  £  \ P o u r  l e s  départements j
A G E N ............................  B e r t r a n d ; C h i î r o u  e t  C e .
A I X .................................  M a k a i r e ; H e m o n d e t .
A L G E R ........................ B a s t i d e ; T i s s i e r .
A M I E N S ......................  A .  C a r o n j  P r e v o s t -A l l ô .
A N G E R S ......................  B a r a s s e ; C o s n ie r  e t  L a c h è s b .
A R R A S .........................  T o p in o .
A Ü T Ü N ........................  R e n a u l t .
A V IG N O N ...................  C l é m e n t  S a in t - J u s t .
B E A U V A IS ................. V .  P in e a u .
B E S A N Ç O N    M m e  B a u d in .
B L O IS  . * . . . .  R o u s s e a u ; M a r c h a n d .
B O R D E A U X   C h a u m a s ;  F b r b t . .
B O U L O G N E ...............  M m eD E LIO N T.
B O U R G E S .................... V e r m e i l .
C A E N ............................  B o u c h a r d ; L e c o s t - C l ê r i s s b .
C H A L O N ......................  M u l c b t . .
C H A M B E R Y   P e r r i n .
D I E P P E ........................  M a r a is .
D IJ O N   .................  L a m a r c iie ; H é m e r t .
D O U A I........................... M a d o u x .
D U N K E R Q U E   M a il l a r d .
G R A Y ............................. C a u s s a d e .
G R E N O B L E   M a is o n v il i .e  e t  J o u r d a n ; M e r l e .
L E  H A V R E   M m e B u y s  ; C o c h a r d .
L A  R O C H E L L E . . . i  G o d t .
L I L L E ............................  B é g u i n ; Q u a r r e .
L IM O G E S ................. .. M a iim io n o n  ; D u c o u r t ie v x .
L Y O N .  ......................  B r u n  ; B o h a i r e .
M A R S E IL L E   C a m o in  frè res ; M m e D u t e r t r e  ;
— ............. Al b e s s a r d  e t  B é r a r d .
MEAUX..................
METZ......................
MONTPELLIER...
M OULINS...,........
NANTES.................
NEVERS.................
NICE.......................
NIMES....................
ORLEANS.............
PAU..........................
PERIGUEUX.........
PERPIGNAN..........
POITIERS...............
QUIMPER...............
R EIM S...................
RENNES.................
RO CH EFO R T.....
ROUEN...................
SAINT-QU ENTIN.
8AINT-OMER........
SAINT-BRIEUC...
SOISSONS...............
STRASBOURG.......
TOULON.................
TOULOUSE ...........
TOURS.....................
TP.OYES.................
VALENCE.............
VALENCIENNES..
L e b l o n d e l .
R o u s s e a u .
V i r e n q u e ; S é g u in .
M a l P l a c e .
G u é r a u d ; F o r e s t ; P e t i i p a ». 
M i c k o t ; M o r e l .
V is c o n t i .
P e y r o t - T in b l ; G ir a u d . 
B l a n c h a r d .
L a f o n .
B o u n e t ; L e n t e io n e .
A l z in e .
L é t a n g ;  B o n a m t .
J a c o b .
B r is s a r t -B i n e t .
D é n i e l ; V e r d i e r .
G ir a u d .
L b b r u m b n T ; H e r p i n .
D o l o y .
T ù m e r e l -B e r t r a m .
G u y o n  f rè re s .
C e r v a u x .
T r b u t t e l  e t  W u r t z  ; P it o n  ;
S a l o m o n .
M o n g s .
A r m a in g ; G im e t ; P r iv a t . 
D e l p i r e ; G u il l AND-V e r o e b . 
B o u q u o t ; D u f e y - R o b e r t . 
Co m b i e r .
L e m a i t r b ; G ia r d .
A L ’E T R A N G E R  a
ALLEMAGNE.
FRANCFORT......................  B a e r . J u c e l .
BERLIN..........................  S c h n e id e r  et Ce.
LEIPZIG ......................  Hr o c k h a u s ; D u r r : M ie r i s c h .
VIENNE.......................... G k h o ld  fili.
HEIDELBERG.................... G h o o s .
ANGLETERRE.
LONDRES...............................  B a r t h e s  et Ce;D u l a u ; J e f f s ;
—  ...............................  W il l ia m s  et N o r o a t e j C u k t .
OXFORD................................. P a r k e r .
EDIMBOURG......................  M a c k e n z ie .
BELGIQUE.
BR U X ELLES....  D e c s ; M u q u a r d t ; Br o u w k t .
GAND ...................  H o s t e .
L IE G E ..... . ...................  D s s o e r ; G n u s é .
LOUVAIN.............................. F o n t e y n .
DANEMARK.
COPENHAGUE..  G y l d e n d a l l .
ÉGYPTE.
A L E X A N D R IE ........ S c h u t z .
GRÈCE.
A TH EN ES...,...............  W il b e r g .
ESPAGNE.
MADRID  ............  Ba il l y - B a il l ib r b ; D u r a n .
ÉTATS-UNIS.
NEW-YORK...................  H. B a il l i e r b ; C h r i s t b r n .
NOUVELLE-ORLEANS. H é b e r t .
HOLLANDE.
AMSTERDAM. . . . . . . . .  V a n  B a k k e n e s  ; C a a r e l s e n
LA HAYE ................. .. D o o r m a n  ; B e l i n f a n t e .
LEY DE............................  B r il l .
ROTTERDAM................  K r a m e r s .
ITALIE.
R O M E ..................... .................. M e r l e .
F L O R E N C E ................. .. B i c o r d i ; D u c c i ; V ib u s s k u x .
M I L a N    D u m o l a r d  f rè re s .
N A P L E S . . . . .    M a r g h i e r i ; P e d o n e L a u r ib l
T U R I N ....................................  B o c c a ; M a r i e t t i  ; G ia n i n i .
G E N E S ....................................  B e u f .
V E N IS E .................................. A l l a  F e n i c e .
P O R T U G A L .
L I S B O N N E ...................... .. S il v a .
P O R T O .....................................  M o r e .
RUSSIE.
S T -F E T E  RSBOU U G , . , .  J . I s s a k o f f :  D u f o u r ;  C l u z s l ;
M O S C O U . . . . . . . . . . ..........  G a u t ie r ;  K r o d h .
O D E SSA ..................................  C a m o in .
R IG A .......................... .. K y m m e l.
V A R S O V IE .. . . . .................  S e n n e w a l d ;  N a t a n b o n .
SUÈDE.
S T O C K H O L M    F r i t z e  ; B o n n ie r .
S U IS S E .
G E N E V E ............................  D e s h o o is ; C h e r b u l ie x .
B A L E .......................... .............  G e o r g .
B E R N E ................. ..................  D a l p .
N E U C H Â T E L ....................  G  ERSTER.
L A U S A N N E . . . . ,   D e l a f o n t a in e  ;  M a r t ih ie r .
TURQUIE.
C O N S T A N T IN O P L E .. . .  K o iil e r .
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